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有文章，都只谈圆周率。并且，由于没有认识到证明圆面积公式，关于求圆周率的程序的
所有论述都背离了刘徽注①。
































《自然科学史研究》第 26 卷(2007)第 3 期发表的《尊重原始文献 避免以讹传讹》，讲稿此部分删掉。
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题次，习者可以闻一知十。恐问隐而添题解，见法隐而续释注，刊大小字以明法、草，僭比





章 原题 存题 法(术)、草 解题、比类
商功 28 13 13 12
均输 28 27 24 7
盈不足 20 20(+ 1) 17 9
方程 18 14 14 5
勾股 24 24(+ 9) 24 11
合计 118 98(+ 10) 92 44
其中括号中 10 问是《九章筭术》之外另设的题目。总之，在《九章筭术》后四卷半 98 问
中，有法(术)或草者 92 问，有解题、比类者 44 问，全部在这 92 问之中。若全书，要比 92
问多得多，肯定超过 100 问。如果有法、草的这 100 多问全都是杨辉的详解，显然与杨辉
自述只详解了 80 问有不可调和的矛盾。
造成这种矛盾的原因有两种可能性。一是杨辉自述的详解 80 问有误。然而，杨辉不

















汇·数学卷》第 1 册第 951 页。又收入郭书春汇校《九章筭术》增补版附录。
杨辉:《详解九章算法·纂类·序》。《宜稼堂丛书》本《详解九章算法》。影印收入郭书春主编《中国科学技
术典籍通汇·数学卷》第 1 册第 1004 页。又收入汇校《九章筭术》增补版附录。
郭书春:《贾宪〈黄帝九章算经细草〉初探》。《自然科学史研究》，1988 年第 7 卷第 4 期，第 328 ～ 334 页。
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“通神明，顺性命”是难以做到的，他表白在这一方面“固肤末于见”，而将自己的才智专注
于“经世务，类万物”的“小者”上，“窃尝设为问答以拟于用”，积累了若干数学问题，取其
中的 81 题，分为 9 类，“立术具草，间以图发之”，这就是《数书九章》。我们要强调指出的
是，此事表现了秦九韶具有不慕虚荣的实事求是的科学精神。





































































① 郭书春:《学习〈数书九章〉札记》。《科技史文集》，第 8 集(数学史专辑) ，上海科学技术出版社，1984 年。
























郭:从《九章筭术》成书到 14 世纪初这 1700 多年，应该是中国属于领先地位的，但是
和国外比比较危险，因为我们对国外的第一手资料了解得太少，动不动就说中国这个第


















































100 次，第 101 次成功了，就是大胜利。但是现在不允许你失败 100 次，失败两次也不行。
提问 6:因为我刚进入数学史，觉得题目都不是拿捏的很好，您在这方面有什么好的












































Ｒeading the Original Literature Carefully:Personal Understanding
in Studying the History of Mathematics in China
GUO Shuchun
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract The author emphasizes the importance of original literature-based research by recall-
ing the difficulties in the early years of his mathematics history research and exemplifying cases such
as LIU Hui's cyclotomy method，“Jiu-Zhang-Suan-Shu-Zhu”(Comments on Nine Chapters on Math-
ematical Procedures) ，“Xiang-Jie-Jiu-Zhang-Suan-Fa”(Detailed Annotation on Nine Chapters on
Mathematical Procedures) ，and“Pin-Ping-Qin-Jiu-Shao”(Comments on Qin Jiushao)． He points
out the necessity of respecting the original literature，and of analyzing and understanding its struc-
ture，warns against conformism and promotes analysis in the context of specific situations，especially
the current social background．
Keywords history of mathematics in China，original literature，research methods
